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CEP（Certiﬁ cat d’ Etudes Primaires），英語制度では





学校：仏語 4 年，英語 5 年）と第二課程（高等学校：







　高等教育機関として国立 6 大学の他，私立 2 大学の
他，効率私立の専門高等教育機関が設立されている．





　③　10／16　Lesson study at Kondengui
　④　10／17　Lesson study at Nkomo
　⑤　10／18　Lesson study at Essos
　⑥　10／19　Lesson study at Nkolbisson
　⑦　10／20　Lesson study at MINESEC











中学校 純就学率 44.2％ 38.7％
純出席率 52.9％ 48.7％

































































































からである．また WHO の統計（7 によると同国での糖
尿病死者数は 490，000 人（日本は 172，000 人）となっ
ており，疾患別死亡割合（8 では 2％を占めている．（心






































　2 November  2017 access
２．在日カメルーン大使館，カメルーンを知る，http://
cameroon-embassy-jp.org/ja/discover-cameroon/
　2 November 2017 access














７．World Health Organization, Measurement and 
Health Information, Mortality and Burden of 
disease estimates for WHO member states in 2004
８．World Health Organization, Diabetes country 
profiles 2016, http://www.who.int/diabetes/
country-profiles/cmr_en.pdf?ua=1
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カメルーン共和国の小学校での健康教育実践についての報告と今後の展望
